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AL’actuació a Ciutat
Vella
El paper de l’administració local
Iria García Labandeira*
Marc referencial de
l’actuació municipal 
El Pla Municipal per a la
Interculturalitat
El Pla Municipal per a la Intercultura-
litat, aprovat per la Comissió de Govern
de 7 de desembre de 1997 i pel Consell
Plenari del 12 de desembre del mateix
mes estableix els principis bàsics i els
eixos fonamentals de l’actuació muni-
cipal respecte a la immigració estran-
gera i les minories ètniques. El Pla par-
teix de la necessitat de promoure en
aquest àmbit una política integral. En
aquest sentit, concreta cinc principis
bàsics, en els quals s’han de basar totes
les actuacions de l’Ajuntament de Bar-
celona i dels seus organismes i serveis:
- Reconeixement i apreciació de la
diversitat cultural: la cultura de la ciutat
és dinàmica i es modifica, es transfor-
ma i s’enriqueix amb la diversitat. Les
actuacions no han de pretendre l’assi-
milació de les diferents identitats cultu-
rals.
- Igualtat de drets i oportunitats: no es
farà cap tipus de discriminació per raons
ètniques, religioses, de nacionalitat, etc.
La integració social s’entén com l’ob-
tenció de l’estatut cívic a la ciutat, a tra-
vés de l’adquisició de drets i obligacions
comuns a tots els ciutadans.
- Interculturalitat dels serveis: els ser-
veis municipals promouran les iniciati-
ves que fomentin les relacions interèt-
niques i el coneixement i l’apreciació de
les cultures presents a la ciutat i evitin
qualsevol manifestació de racisme o
xenofòbia. L’atenció a les minories es
realitzarà a través dels programes i pro-
jectes adreçats al conjunt de la pobla-
ció, al sectors o a l’àmbit corresponent.
- Foment de la participació ciutadana:
es fomentarà la participació dels veïns,
organitzacions socials, entitats i asso-
ciacions, etc., per facilitar la convivèn-
cia intercultural. Es donarà suport a l’au-
toorganització dels immigrants i les
seves organitzacions. Es procurarà con-
sensuar l’actuació municipal en matèria
intercultural amb les entitats i organit-
zacions ciutadanes, organitzacions
socials, associacions d’immigrants, etc.
- Coordinació, concertació i coopera-
ció:  amb les diferents administracions
(europea, central, autonòmica i local) i
entre aquestes i la societat civil, per
aconseguir el més ampli consens social
i polític possible, d’acord amb els prin-
cipis i criteris del Pla.
Aquest principis es concreten en un
seguit d’eixos generals d’actuació: la
informació per a la igualtat d’oportuni-
tats, la participació social per a la con-
vivència intercultural, la dinamització
sociocultural, la creació d’òrgans muni-
cipals de participació i consulta, els ser-
veis interculturals,  l’adaptació dels ser-
veis municipals a la interculturalitat, etc. 
Per últim, el Pla concreta una sèrie de
línies d’actuació sectorial, amb objec-
tius i línies d’actuació específiques en
els diferents àmbits temàtics que desen-
volupen els serveis i organismes muni-
cipals, com ara: l’educació per a una
millor integració ciutadana, la igualtat
d’oportunitats per al treball, l’accés a
l’habitatge per evitar la segregació, la
millora de la salut i la qualitat de vida,
els serveis socials per aconseguir ciu-
tadans i ciutadanes actius, el coneixemnt
de les diferents cultures per fer una ciu-
tat més rica i solidària, l’esport per a tot-
hom, la seguretat ciutadana i la preven-
ció, la facilitació de les activitats comer-
cials, etc.
El marc legislatiu
Tota l’actuació municipal està media-
titzada o determinada pel marc legal que
defineix les competències que en prin-
cipi són municipals  i aquelles que
corresponen a d’altres Administracions,
especialment a la Generalitat. Això impli-
ca que en determinats àmbits, com ara
ocupació, salut, habitatge i urbanisme,
educació, serveis socials-promoció
social, etc., l’actuació municipal amb les
minories i els immigrants trobi sovint difi-
cultats per la manca de clarificació pràc-
tica de les competències. La Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de
Règim Local estableix el marc compe-
tencial municipal i defineix al seu article
2, la possibilitat dels municipis d’inter-
venir en els assumptes que afectin al
seu “cercle d’interessos”, concepte
ambigu que permet actuar en determi-
nats àmbits i situacions i que requeriria
una millor concreció.
D’altra banda, la Llei d’Estrangeria
implica un marc jurídic que, a la pràcti-
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La immigració no és un
fenomen conjuntural sinó
estructural, i totes les dades
fan preveure que
augmentarà en el futur.
(...) El paper a jugar pels
Ajuntaments serà decisiu,
per la qual cosa caldrà que
el marc legislatiu s’ampliï i
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A ca, dificulta el procés d’integració dels
immigrants i  l’actuació municipal. Sem-
bla cada vegada més clar que, malgrat
totes les lleis restrictives, la immigració
no és conjuntural, sinó estructural, i totes
les dades fan preveure que augmentarà
en el futur. La convivència entre les dife-
rents comunitats ètniques a les ciutats
serà una qüestió clau. El paper a jugar
pels Ajuntaments serà decisiu, per la
qual cosa caldrà que el marc legislatiu
s’ampliï i doti de majors competències
a l’administració local, la més propera
als ciutadans i la que millor pot donar
resposta i plantejar alternatives als pro-
blemes quotidians.
El programa d’immigració
a Ciutat Vella
Algunes dades
El percentatge d’immigrants estran-
gers a Barcelona és difícil de quantifi-
car. Segons l’Observatori Permanent de
la Immigració a Barcelona, estaven
empadronats el gener de 1997 un total
de 29.547 persones, un 2 % de la pobla-
ció total empadronada. Naturalment, no
s’hi inclouen els indocumentats o irre-
gulars.
Pel que fa a la seva distribució, la
població immigrant es concentra en
determinats barris de la nostra  ciutat.
Entre 1990 i 1994 els fills de mare estran-
gera representen el 7,2 % del total de
nascuts a Barcelona. Destaca d’aquest
percentatge que el 19,2 % ho són a Ciu-
tat Vella,  i un 26,0 % al barri del Raval
(segons dades de l’Observatori).
El Programa d`immigració:
descripció general
La creació fa més d’un any del Pro-
grama respon a la constatació de la
importància qualitativa i quantitativa que
ha adquirit al Districte el tema de la immi-
gració, i suposa la voluntat política d’es-
tructurar i centralitzar amb major quali-
tat, eficàcia i eficiència la tasca que s’ha
vingut desenvolupant fins ara  respecte
a la població immigrant a diferents
nivells. La creació del Programa impli-
ca una aposta política necessària per
donar una resposta institucional a una
realitat complexa i problemàtica que és,
a més, relativament nova.
La línia estratègica fonamental del Pro-
grama és la d’afavorir la integració de la
població immigrant en els serveis i el
context social del Districte i la ciutat, tot
considerant que l’immigrant, tot i les
seves especificitats, és un ciutadà més.
Es tracta, en essència, de no generar
actuacions adreçades únicament a
aquest sector de població i, en el cas
que siguin necessàries per raons deter-
minades, plantejar-les sempre de forma
conjuntural i no finalista. 
A més de desenvolupar actuacions
pròpiament pal·liatives, l’actuació del
Programa es basa en la prevenció, com
a element previ que pot contribuir a evi-
tar ulteriors situacions problemàtiques.
Té un caràcter transversal i globalitza-
dor per tal de facilitar la coordinació i
complementarietat de l’actuació dels
serveis del Districte, com ara, Guàrdia
Urbana, Secretaria de Prevenció, Ser-
veis Personals,  Serveis Tècnics, que,
d’una o altra forma tenen a veure en
major o menor mesura amb la realitat
de la població immigrant. El Programa
serveix, a més, per afavorir un millor
coneixement i comprensió de la situa-
ció i realitat dels immigrants entre els
tècnics dels diferents serveis. 
La dinamització, la col·laboració i la
potenciació de les Entitats representa-
tives dels diferents col·lectius d’immi-
grants són aspectes que es consideren
bàsics per tal d’assegurar la viabilitat de
la actuació del Programa. La relació amb
les entitats abasta una multiplicitat d’àm-
bits i normalment té una significació que
ultrapassa el problema concret que s’es-
tigui tractant en un moment determinat.
Així mateix, el Programa té relacions de
treball i coordinació sistemàtica amb
òrgans i organismes públics i privats,
com ara el Consell de la Immigració, la
Diputació, organismes europeus, etc., i
col·labora en l’elaboració de programes,
projectes i activitats que complementin
l’actuació de les diferents Administra-
cions i les organitzacions ciutadanes.
Línies bàsiques d’actuació,
objectius i activitats
En aquesta primera etapa, l’actuació
del Programa s’orienta a afavorir una
actitud general de sensibilització vers la
immigració, tant a l’interior de l’organit-
zació municipal per tal d’aconseguir una
major comprensió del problema per part
dels tècnics que treballen al territori, com
a l’exterior, per enfortir el protagonisme
de les entitats i organitzacions ciutada-
nes en la solució dels problemes i con-
tribuir a l’acceptació per part dels ciu-
tadans de la diferència com a un valor
positiu que ajudi a superar la discrimi-
nació i l`exclusió.
En concret, les línies bàsiques que
orienten l’actuació són:
-El coneixement de la situació i reali-
tat de la població immigrant del Distric-
te a tots els nivells. 
- La difusió i coneixement dels objec-
tius, projectes i activitats del Programa
entre els treballadors que treballen al
territori, donant-los informació i forma-
ció per conèixer la realitat de la pobla-
ció immigrant.
-La difusió i coneixement dels objec-
tius, projectes i activitats del Programa
entre les entitats del districte, especial-
ment entre les que treballen amb immi-
grants.
-El desenvolupament d’experiències
pilot que aportin alternatives a proble-
mes o situacions concretes.
Pel que fa a les activitats del progra-
ma, realitzades o en curs, cal destacar
entre d’altres aquestes:
-Creació de l’Observatori de la Reali-
tat de la Immigració.
-Elaboració del Cens d’Entitats d’Im-
migrants.
-Seguiment i suport sistemàtic a les
entitats d’immigrants.
-Seminari sobre immigració per als tèc-
nics municipals sobre immigració.
-Realització d’una Base de Dades de
recursos públics i privats adreçats  a
actuacions amb immigrants en els
àmbits laboral, social, cultural, etc.
-Assessorament i informació sistemà-
tica als tècnics dels diferents Serveis i
a la direcció del Districte sobre temes
relacionats amb la immigració.
-Realització del Projecte Experimen-
tal de Mediació Intercultural amb Bar-
celona Activa, Serveis Socials i Ense
nyament.
-Participació institucionalitzada en els
òrgans relacionats amb la immigració:
Grup de Refugiats i Estrangers del Con-
sell Municipal de Benestar Social i Con-
sell d’Immigració.
-Dinamitzacio del Grup de Treball de
Dones Immigrants del Consell de la
Dona.
-Realització d’accions de Mediació per
a la solució de conflictes.
-Adequació de les mesquites a la legis-
lació vigent.
Perspectives 
Els problemes que planteja la immi-
gració a Barcelona i, en concret, a Ciu-
tat Vella no tenen avui la mateixa signi-
ficació que en altres ciutats del nostre
entorn i no hi ha problemes significatius
de convivència. La  Barcelona del segle
XXI ha de ser un model de ciutat basat
en la convivència, el respecte a la diver-
sitat i la igualtat de drets i obligacions
dels seus ciutadans, independentment
de la seva raça, ètnia, creença o cultu-
ra. Cal que la ciutat pugui acollir als qui
vénen a establir-se buscant una vida
millor sense discriminacions i en tots els
barris. Cal que tota la població partici-
pi en aquesta tasca, que les Adminis-
tracions es coordinin de manera efec-
tiva i que les Entitats siguin protago-
nistes essencials. Perquè la immigració
no s’aturarà, i ens esperen nous reptes,
com ara l’aparició de la primera gene-
ració de fills d’immigrants, nascuts a la
nostra ciutat, amb dificultats per inte-
grarse-se en la cultura dels seus pares
i en la d’adopció, amb una situació per-
sonal, social i laboral que requerirà ima-
ginació i esforços per part de tothom
perquè no es deteriori als nivells que ho
fa en els barris perifèrics de les grans
ciutats de l’Europa desenvolupada. El
paper a jugar per l’Administració local,
en aquest tema i en d’altres, és cabdal
i el seu protagonisme augmentarà ine-
ludiblement en els propers anys. Cal,
doncs, preparar-se. n
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